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N y  e Gr a v mæl e r .
F o r  h v e r  G e n e r a t io n , d e r  læ g g e s  i G r a v e n , s t ille s  d e r  b e ste m te  K r a v  til G r a v ­
m in d e s m æ rk e rn e ; m a a sk e  h a v d e  d e n  A fd ø d e  et b estem t Ø n s k e , som  re sp e k te re s  o g  
fø re s  u d  i L iv e t , o g  h v o r v e d  hans G e n e r a t io n  s æ tte r  sit P r æ g  d e r p a a , — m a a s k e  h a v d e  
h a n  d e t  ik k e , o g  i s a a  F a ld  b liv e r  d e t s n a r e r e  d e n  nye  G e n e r a t io n , h a n s  B ø r n , d e r  
k o m m e r til a t p ræ g e  d e t. F iv e r  T id  h a r  s in e  T y p e r ,  o g  i h v e r  a f  d isse  a fs p e jle r  d e r  
s ig  n o g e t  a f T id e n s  T a n k e r ,  T id e n s  T e n d e n s . D e tte  g æ ld e r  lig e  fra  M in d e s m æ rk e ts  
F o rm  o g  Id e  til M a a d e n , d e t o p st ille s  p a a , til In sk r ip tio n e n s  O r d ly d , ja  e n d o g  til 
d e  B o g s ta v e r , d e r  a n v e n d e s  til d e n n e . E t  K r a v  h a r  fo rm e n tlig  e k s is te re t  til a lle  I  id e r , 
n em lig  K r a v e t  om  d e n  p e rs o n lig e  T ilk n y t n in g , m en  om  d e n n e  b lo t sk u ld e  frem stilles  
g e n n e m  In s k r ip t io n e n s  O r d ly d , e lle r  d e n  s k u ld e  u d tr y k k e s  o g s a a  i M o n u m e n te ts  
Id e , d e ts  O m rid s  o g  F o rm , e lle r  a t  d e n  A fd ø d e s  T r æ k  e n d o g  sk u ld e  g e n g iv e s  i M a r ­
m o r, B r o n c e  e lle r  a d  fo to g ra fis k  V e j ,  -  d e ro m  h a r  m an  til d e  fo rsk e llig e  T id e r  h aft 
fo r sk e llig e  M e n in g e r , — o g s a a  v o r  T id  h a r  sin  M e n in g  h e ro m , u d fø rt  i P ra k s is  p a a  fo r ­
s k e llig  M a a d e . „ V o r e  K ir k e g a a r d e "  v ild e  g e rn e  b r in g e  T y p e r  p a a  d e  M in d e s m æ r k e r , 
so m  b ru g e s  n u , o g  so m  k a n  v æ r e  m e d  til a t  b r in g e  d e n  g o d e  S m a g  frem . V i  o p fo r ­
d r e r  d em , so m  a r b e jd e r  m ed  G r a v m æ le r :  B ille d h u g g e r e , A r k it e k t e r ,  S te n h u g g e r e , B r o n -  
c e s tø b e re  m . 11. o m  a t s e n d e  o s  B id r a g  om  S p ø rg s m a a le t  o g  h elst B ille d e r  a f  g o d e  
E k s e m p le r  p a a  nye G ravm æ ler, -  „ M o d e r n e "  ly d e r  i d e n n e  F o r b in d e ls e  b a n a lt , -  d e r ­
fo r  O r d e t  N y e . Red.
T o  T y p e r  p a a  n y e re  d a n sk e  G ra v m æ le r.
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